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oídas y lo imaginado”, constituyen “un gé-
nero de frontera”.
Estas y muchas otras reflexiones es-
tructuran un texto creativo y placentero, 
tejido con los más diversos materiales de la 
antropología, de la literatura, de la historia 
y, en fin, de la cultura. Un texto de las me-
jores cualidades académicas, intelectuales 
y estéticas.
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reflexiones e interpretaciones 
sobre el caribe colombiano: la 
construcción de un discurso
Aquello que pudiera pensarse como el “caribe colombiano” ha suscitado com-
plejas discusiones y debates, de las que el 
texto Pensando la región. Etnografías 
propias para la construcción de un dis-
curso regional, publicado por la Univer-
sidad del Magdalena, sugiere múltiples 
perspectivas. Esta obra se vale de una pro-
puesta académica que busca darles sentido 
a procesos culturales, económicos, sociales, 
políticos y religiosos que se dan en dife-
rentes lugares del departamento del Mag-
dalena, usando la antropología como una 
forma sugerente de dar cuenta de las pro-
blemáticas que allí surgen.
En la primera parte, William Renán 
Rodríguez, Natalia Ospina, Juan Carlos 
Gómez y Luis Cadena Tejeda nos ofre-
cen un acercamiento a lo histórico y lo 
etnográfico, desde diferentes perspecti-
vas. Entre algunos de los temas que aquí 
se abordan están la formación administra-
tiva de Santa Marta y su valor a lo largo 
del siglo XIX, la importancia del discurso 
turístico en esta ciudad, la relación y los 
procesos en los que se construye “la locu-
ra” como un tema dentro del razonamien-
to biomédico y la medicina popular, así 
como la reflexión sobre la figura sincréti-
ca de San Agatón en las prácticas religio-
sas de la población de Mamatoco. Desde 
estas perspectivas, los autores de la prime-
ra parte del texto logran brindar al lector 
una visión enriquecida sobre temas signi-
ficativos para comprender la región.
De igual forma, un segundo grupo de 
artículos, escritos por Jorge Enrique Gi-
raldo Barbosa, Deybis Carrasquilla Baza y 
Roosevel González, nos indica un debate 
muy importante proveniente del análisis 
de los productos culturales —entendien-
do estos como el resultado de las diná-
micas que han venido transformando la 
música del Caribe a través de un nuevo 
matiz que resignifica algunos ritmos mu-
sicales—. Si bien estos nos hablan de un 
pasado africano de la región, han logra-
do pervivir gracias a la readaptación en el 
mundo globalizado y a su capacidad para 
aparecer como parte de la industria cultu-
ral. Temas musicales como la champeta, la 
música de tambora y las canciones de ar-
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lo reciente
la Momposina son algunos ejemplos que 
dan razón de estas dinámicas en el Caribe.
Los artículos de Enrique Andreis Pa-
checo, Esnaider Molina Paternina y Angé-
lica Hoyos Guzmán se centran en Taganga; 
al presentar la particularidad de sus po-
bladores, resaltan la importancia que han 
cobrado los diálogos interculturales en la 
construcción de identidad de los tagan-
gueños. Vemos entonces cómo las raíces 
históricas de una comunidad originaria-
mente indígena, con el paso del tiempo, 
han sido permeadas por la presencia de 
turistas “blancos”; tal relación ha construi-
do una dinámica cultural en la que lo reli-
gioso, lo familiar, las redes de solidaridad 
entre compañeros, la pesca y el juego, entre 
otras, son formas en que se explica la vida 
en sociedad de este pueblo costero.
El siguiente conjunto de artículos es ti-
tulado “Región, desarrollo y conflicto”. En 
este se presentan algunos temas que, de 
una forma u otra, han afectado y generado 
nuevas formas de pensar la región, justa-
mente con el fin de buscar posibilidades de 
reflexión sobre los conflictos, proponiendo 
mecanismos que generen bienestar entre 
las poblaciones afectadas por los actores 
sociales de la región. Lorena Aja Eslava 
señala en su artículo las contradicciones 
en el discurso del desarrollo sostenible, 
centrándose en la Sierra Nevada de San-
ta Marta, donde han confluido actores tan 
importantes como los indígenas de la re-
gión y las instituciones políticas y privadas.
Por último, encontramos el conjunto 
“Desplazamiento y Discursos”, en el que el 
artículo de Luis Martínez pone en eviden-
cia la importancia del territorio indígena y 
sus formas de apropiación, resaltando los 
conflictos que han surgido entre los pue-
blos nativos de la Sierra y algunos colo-
nos que han venido ocupando territorios 
del resguardo. En este mismo escenario de 
conflicto armado y desplazamiento, Espe-
ranza Ardila señala en su artículo la im-
portancia del estudio de las poblaciones 
desplazadas por conflicto armado en el 
departamento del Magdalena, quienes 
han tenido que buscar nuevas formas de 
subsistencia en la ciudad de Santa Marta. 
Complementando a Ardila, se presenta el 
artículo de Milena Montenegro, que expo-
ne las nuevas dinámicas que han surgido 
del desplazamiento de poblaciones rurales 
a contextos urbanos y de la apropiación de 
nuevos territorios, lo que ha generado nue-
vas redes dentro de la ciudad, tanto en el 
espacio familiar como en el social.
Es amplio el panorama de esta obra, 
pues congrega a diferentes antropólogos 
que abordan la región desde diversas pers-
pectivas. En sus argumentos difieren y con- 
fluyen, y así ofrecen un esbozo de los estu-
dios que se han realizado sobre la región 
del Magdalena. A pesar de que este micro-
cosmos nos sugiere realidades que se cons-
truyen en otras regiones, sigue siendo un 
estudio particular sobre la complejidad del 
caribe colombiano. No obstante, es posible 
que la diversidad de temas y perspectivas 
que se presentan termine por desdibujar 
lo que en un comienzo del libro se señala 
como la búsqueda de un análisis de la región.
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